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APLICACIONES AGROMETEOROLOGICAS DE LA AVIACION 
I.- Introducción 
Lorenzo García de Pedraza 
Meteorólogo 
Los tratamientos fitosanitarios, la lucha contra i~ 
cendios forestales, el reconocimiento meteorológico o -
la modificación artificial del tiempo han dado gran re-
lieve al empleo de aviones y helicópteros. 
Los aviones pueden considerarse como un elemento --
m á s d e l a m e e a n ~ z a e i ó n .", · ~ r í e o l a . E n 1 o q u e v a d e s i g l o 
el tractor dF:splazó ;:Jrirnero a las caballerías, pero ahº-
ra el avión puede desplazar al tractor en muchas faenas 
agrícolas: distribución de fertilizantes y herbicidas; 
siembra de arroz en zonas in undadas y de pastizales en 
zona de alta montaña ; fumigación y espolvoreas en la lu 
cha fitopatológica de carácter agrícola o forestal; ca~ 
trol y lucha de fuego en los bosques; vuelos de recono-
cimiento de las condiciones meteorológicas favorables o 
adversas para el agY'icuitor y garadero; local~zación en 
vuelo o sobre el terreno de las nubes de langosta, etc. 
T a r1 t o d 2 e, 1 e e l p u n t o d e v i s t a a e r o n á 11 t i e o d e p i l o - -
tar el avi6~, como desde el punto de vista de lo s reco-
n o e i m i e n t o :; e f re o s o d e l 1 a n z a rn i e n t o d e p ro d u e t o s , l a -
influencia de1 tiE:mpo atmosférico es decisi';a. El meteo 
r ó l o g o p u e d f: 2 y u tJ r:; r i\ l p i 1 o t o e n u n a d o b 1 e v e r t i e n t e : 
a) Protección del vuelo.- Determinación de turbulen 
cias y corrientes convectivas cerca del sue-
lo, rachas y vientos cruzados, visibilidad y 
neblinas, oscurecimientos eventuales en los 
creoúscul os, .. . 
b) Condiciones a mosféricas . - Inversiones cerca del 
s u e 1 e , fe n 6 '· e n o s de e o n d te< n s a e i ó n ( ro e í o y e~ 
carchas), tioo de lluvia , al-t u ra y cantidad 
d e n u be s , t i' e m p o e s t a b 1 e a n t i e i e l ó n i e o , h u m e 
dad relativa de l a ir e , ... 
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Es por esto, por lo que el piloto y el meteorólogo 
de b ieran cambiar impresiones sobre estas circunstancias 
para llev ar adelante los trabajos aéreos. 
Los pilotos dedicados a tratamientos aéreos tienen 
que ser hombres de grandes reflejos y ner v ios de acero. 
Ellos participan en la osad ía de los pioneros de la---
av iació n y en la pericia de los pilotos de vuelo acrobá 
tico. Y precisan también co nocer de meteorología para -
saber cómo influye el tiempo atmosférico en la distrib~ 
ci ó n de las sustancias que lanzan: semillas, herbicidas 
h u 111 o s , e s p o l v o r e o s , e t e . U n h o m b r e q u e v u e 1 a e n u n a - - -
avioneta a a ltu ra s de 3 a 20 metros sobre los cultivos 
y a velocid ade s de 70 a 120 Km /hora -por debajo de ca -
bles de alta tensión y sorteando la copa de los árbo-
l es - debe de tener un ojo fi jo en los obstáculos (ca---
bl es, pájaros, matorrales) y el otro ojo en el tablero 
de instru mentos (nivel de gasolina, presión de espolvo-
r eo , etc.). Además de sus facultades especiales de apr~ 
ciación de los elementos meteorológicos (visibilidad,-
viento, ... ) y de la sustancia que distribuye y cómo la 
dis tribuye (suelta en el momento y altura adecuada, dis 
tribución unifo r me dent~o del campo a t ratar, ... ) 
II .- Elementos meteorológicos 
Los elementos meteorológicos a considerar en estos 
vuelos son los siguientes: 
1) Visibilidad y sus obstrucciones. 
2) Corrientes horizontales de viento (dirección y vel oci 
da d ) . 
3) Corrientes vert icales, ascendentes y descendentes. 
4) Te mpera tura del aire en bajos niveles. Inversiones. 
5 ) C o r1 ten i do de hu m ed ad del a i re e ere a del s u el o . 
Influye notablemente sobre ellos el ti po de terreno 
sobre el que se vuela (cubierta vegetal, árboles, eJifj__ 
cios, pueblos) y l a calidad y apelmazamiento de suelos 
(pistas de aterrizaje, transporte de productos) . 
Los proble mas cerca del s ue lo son difícil es de pre-
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decir y controlar. Hay que tener ~ran cuidado con la --
turbulencia, corrientes ascendentes, rachas y turbona--
das, nieblas, oscur e ci mientos eventuales a la salida y 
puesta del sol, t i po de precipitación (intensa, intermi 
tente o continua), posibles tormentas, paso s de frentes 
nubosos, etc. 
Es importante par a e l despegue del avión c a r gado a 
tope saber la temperatura existente junto al s uelo (en 
aire frío y denso la hélice se atornilla mejor que en-
el aire cálido y húm e do). 
La visibilidad en el aire frío y s e co es mucho me-
jor que el aire cálido y húme do. 
Hay que considerar dos as pe c tos de distr i bución de 
los pro du ctos: para espo l voreas es pre f erible que e l 
suelo esté mojad o ; para as pe rsi o 1es l í qu i das es me j or -
que el s ue lo esté s e co. 
En verano, para evitar las corrie it es as c e nden tes -
que elevarían lo s producto s , los tra t mi en t as se hace 
a n t e s i n e l u s o de s a l i r e l s o l ( e o n e l e re p -, s e u l o ~ ~ t u t j_ 
no). Para es olvoreo de sustancias tóxicas deben cogerse 
días de at mósfera muy estable con inver s ión térmica prQ_ 
xima al s uelo y c o n v iento encalmad o . 
El viento es fund an1e nta l para la dis persión y arra~ 
tre de los productos; si r ebasa los 3 0 Km /hora pu e de --
ser un factor adverso. El conocimi'.:nto de los v ientos-
locales y su carácter- (terral, fr1o y seco, cálido y h.Q_ 
medo, ... ) es de gran i mportancia en los tratamientos. 
En ocasiones, para distribució n de pr oductos a muy 
baja cota, es más adecu a do el helicó ptero q ue con sus -
rotores lanza co ntra el suelo las s ustancias qu í micas y , 
además, tiene una veloc i dad muy p e q ue ~a y práctic amente 
va "colgado" en los trata mie t os. Lo s rotores del heli-
cóptero se utilizan también para romper las inver s iones 
térmicas de radiación en las noches de helada. A pesar 
de sus más al tos costes, el helicópte r o se usa cuando -
no es posible tener p istas de aterriza ,j c: y lo s obstác:.J 
los hacen muy difíc i les los vue los rasan t e s de avio ne--
tas. 
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En la lucha co ntra incendios el volar sobre fuegos 
en zonas montañosas es peligroso, pues el fuego altera 
localmente los parámetros meteorológicos: visi bilidad -
reducida por hu mos y cenizas, marcadas corrientes aseen 
dentes con impulso convectivo y formación de nubes mix-
tas de agua y humo debi do al fuerte calentamiento del 
aire en superficie. 
En la fotografía aérea se necesita aire transparen-
te (especialmente en cuñas anticiclónicas detrás de ---
frentes fríos) y sol alto, para obtener sombras adecua-
das. 
La predicción hecha en la oficina meteorológica ---
(tendencia del tie mp o, oersis t encia y cambios bruscos) 
se co mp leta c on obse r vaciones hechas "in situ" sobre e l 
terreno, tale s como hu me dad-tem peratura (c on aspiropsi-
cr óm etro) y vi ~ nto-t u rb u l en cia (con mangas y ane móme- --
tros). 
A continuación pasamos a estudiar los parámetro s me 
teorológicos haciendo dos grandes apartados: 
a) Atmósfera estable (tiempo anticiclónico). 
b) Atmósfera inestable (régimen de bajas presiones) 
En cada una de estas situaciones típicas estudiamos el 
comportamiento de los elementos meteorológicos. 
III.- Atm ósfera estable 
Suele darse en los anticiclones con a ire descenden-
te y recal e ntado por compresión, con a umento de la pre-
sión atmosférica. 
Si el aire está hGmedo junto al suelo pueden forma~ 
se nieblas debajo de la inversión de tem peratura, ello 
afecta a la visibilidad. Si el aire es seco y caliente 
el enturbiamiento puede ser por calima (bruma seca) de-
bi do al polvo en suspensión. 
Con atmósfera estable no hay corrientes verticales 
ni horizontales, el viento está en calma. Ello favore-
ce gra ndemente los tratamientos desde avión , ya qu e --
los productos no sufren casi dispersión. 
Las inversio ne s de te mp eratu ra suelen oscilar en-
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tre lO y 50 metros en aire frfo en primavera, con sal-
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El tipo de nubes en el aire estable son las estra-
tificadas: Estratocúmulos, estratos y n im boestratos --
con base alta de 600 a 1000 metros, que perm ite n vol ar 
por deba j o de ellas. 
Es importante el contenido de humedad cerca de l --
suelo en los tratamientos de primavera. Así, resulta: 
Aire sucio y húmedo: niebla y bruma. 
Aire lfmpio y algo húmedo: rocío:; e scarc ha. 
Aire limpio, seco y frío: intervalos de helada y-
de relente. 
La depresión de rocío Temperatu ra del aire - Tem-
pera tu r a punto de ro e f o es m u y i n t t' re s an te . S e su el e ex 
presar por D = T - Td 
Si T Td 
Si T Td 







3 o a 5 0 
de 1 o o e , 
puede aparecer rocfo. 
se mantendrá aire diáfa 
Así, pues, las condiciones ideales asociadas a tra-
tamientos en aire estab l e y en primavera son: Cielo de~ 
pejado - viento encalmado - aire frío y seco - inve r - - -
sión de te mperatura alta (por encima de 30 metros). 
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IV.- Atmósfera inestable 
Suele darse en ausencia de ant i ciclones, con aire -
ascendente y ma rcadas corrientes verticales de viento, 
ello se traduce en una disminución de la presión atmos-
férica, por expans ión del aire, que se enfría. 
El aire al subir se enfrí a, al enfr i arse se conden-
sa su va por y aparecen nube s d e marcado desarrollo ver-
tical: cúmulos y c umul o ni mbos (nubes tormentosas). Hay 
muchos meneos y baches que requieren gra n atención por 
parte del piloto. 
La at mósfera inestable crea grandes globos de aire 
que se ele van en e l seno de la atmósfera. Si el aire es 
tá s e co no son perc ep tibles a la vista (a veces l os de-
latan l as a ves re mer as <1 e pl a nean en su interior: bui-
tres, cigUeña s ); si el aire está c álido y húme do , los-
g lobos de a ir e acaban alojando una nube de desarro l l o -
ver tical y cima redondeada e n fo r ma de co l ifl or . 
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Hacia el va cío que deja e l aire cálido que se eleva 
su e len so plar en sup e rficie corrientes de viento, creán 
dose una especie de "c h i menea" de ascenso. Estos días -
de i ne stabilidad no son adecuados para e fectuar espolv~ 
reos ni fumigaciones; por eso se vuela antes de que el 
caldeo solar cree corrientes ascendentes (al amanecer). 
El tipo de nubes en el aire inestable son los gran-
des cumul o nimbos que dan en verano torme nt a s co n a g uac~ 
ros y granizadas, s u base está cerca del su elo Y s u ci-
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ma puede alcanzar 8 Km y más. Son nubes muy peligrosas 
para el vuelo. 
En primavera, el aire que era estable por l a noche 
debido al enfria miento del suelo, P' ede ha ce rse inesta-
ble durante el dia a causa del ra l d e o solar del suelo. 
e"' f,"' 71 e~,· .. '(n(i 
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Ter minaremos diciendo que la es t b i 1 i d d fa vor ec ( -
los movimientos desce ndentes y 
Suele presentarse más en otoño 
"fre " l n s 
e i n v i e ¡- n o . 
¿¡ sc r.?r ldPnte s. 
Por el contrario, la inestabilidad dis para l os moví 
mientas ascendentes y da lugar a nu bes er forma de g lo-
bo y tipo "ascensor" que recorren todos los pisos ae la 
atmósfera, desde e l suelo hasta la tropopJ ~ sa. 
En cuanto a cada t ipo de tratamiento, r rnu ier e su 
orientación especial. Así cuando se ut;l iza l iquido en 
spray no se precisa lluvia ni convección, con poca hum~ 
dad relativa en el s uelo. En cambio, s i es tratamiento 
sólido en espolvoreo, la humedad re~iltiva en el suelo -
debe s er alta (90 %) y la forma c ión de rocío es desea ble . 
* * * 
Ter m i na re m os d i e i en do que n u es t ro P a í s es e l p r i 111 e -
ro de Europa en aplicaciones aéreas agrarias. Actualmen 
te son más de 2'5 millones de Has . las sometidas a tra-
tamiento por aeronaves con matricula española (plagas, 
abonado, lucha contra incendio s , . . . ). La E. T.S. de In ge 
n iero s Agró nomos ll e va org an i z ad os c i nc o cursos so br e -
a plicaciones de l a Aviación en la Agr icul t ur a . 
